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ST A T E OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
_Sa11.f 9r.4.,.. . ...... ... ..... . . . . . . , Maine 
Date . }\11:le . .2.~., .. 1_~%.) ........ .. . . . . ... .. .. .. .. 
Name . . . . . . .. . . . . Yf:i. ;u.:i .c:ID.1. 1:{_~ ... Crf.~W. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .... 
Street Address ............ . 9Q . E.iY~.:r: 
City or Town . ..... ... ... .. Sa nfor d ~_Jfo . ..... ....... .. .... .... ....... .. .... ... ..... .... .. . . . ...... ....... ...... ..... ......... .. ..... . . . 
How long in United States ....... 40 .. yrs . .. .......... ... .. .. ......... .. . .. How long in M aine . . 40 .. )'A.S. ~--- · .. . .. . . ... . 
Born in. l:{ors t~?-d .. G.9. ~. <?J .. N<?.:r.9::L.~ .. Eng+ .®-4 ... .. ....... .. . . D ate of birth .... N9.Y.~ ... l.L. ) .8?1, .. ... ... . 
If married, how many children ........ 5 ....... .................. .... ....... ... .. ... .. ... ... O ccupation ... . X.E?E:0.~r .. ::-:-.. C.~r.d Room 
Name of employer ... ... Sanford .Mills . . ............... . .... . ... ..... ....... .. ... .. ...... .... ..... .. .......... .... ..... ... ......... . 
(Present or last) 
Address of em.player ..... . $@. f.9:r.q.., .M"a;i.J)~. 
English ... ... .. ......... ....... .... ....... Speak .. . Yes.... . ... ....... Read .. . Yes .... ... .... ... . Write.. Yes 
Other languages .. .. ... Fr ench............ ........ .. ... . .. ... . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. ..... .. .. .. .. .. .. . . . . . ....... . .. . .. . ... . .. . ...... .... .... ... ... .. . . 
Have you m ade application for citizenship? .... ........ No .. ............ .... .... .. .................... .... .. .. ....... ... ..... .... ............. . 
Have you ever had military service? .......... .. Ye.s. 7':' . ..'.!.'1:1;i.:r.ci ... f;i,.~lc:l..Ar.i;,:i,._l.l..~r.Y. G~J1.~d.i.an ............. ....... . . 
Yes - State Militi a of Sanfor d 
If so, where? .... 7-'J:1.ir d. .F.Je,:l,ci .Ar.\i}.:Lecy:-:-:q~a.~i.~ .when? ..... Canadian. .Field .. Artillery .. :--:-lB.92:--:-1900 
State A'.ilitia - Maine jpy't'jgilitia o;~ f.'or~O-A r . 25 
p/d,{b'Zff ff Mai 1917. 
Signature .... .. .. . . ... . .... ...... ... .. ..... .. .. . . .. ....... ... . ... . . 
Witness . 0..e.. (; '4-d~0.1.~~ -........ .. 
